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Asan Ali Golarn Hassan i 
perancangan pembangunan di Malaysia bermula sejak zaman British lagi, bernlula 
dengan Draf Pembangunan Malaya 1950- 195 5. Kemudian Rancangan Malaya 
Pertarna ( 195 6- 1960), Rancangan Malaya Kedua (1 96 1 - 1965). Berikutan dengan 
penub~han Malaysia, rancangan seterusnya Rancangan Malaysia Pertama (1966- 
1671). Jika disorot, perancangan pembangunan pada zaman penjajah lebih kepada 
building upon the best location, membangunlcan kawasan terbaik yang mempunyai 
faedah berbanding yang tinggi dari segi lokasi dan sumber asli. Selain itu, kawasan 
yang dipilih untuk dibangunkan harnpir dengan kawasan yang memang telah maju 
(perhubungan, komunikasi dan kawasan tumpuan penduduk) dan selamat daripada 
anasir subversif. Relatifnya, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (NNTB) seperti 
telah dipinggirkan sejak dahulu lagi, kecuali Johor kerana mendapat faedah dari segi 
faktor lokasi - yang harnpir dengan Negeri Selat yang paling utama, Singapura. 
Selepas mencapai kemerdekaan, 1957, kerajaan telah mengadaptasi pendekatan 
pasaran bebas (laissez-faire) yang berasaskan pendekatan Harrod-Domar. Matlamat 
perancangan pembangunan ketika itu lebih kepada "mencapai pertumbuhan yang 
maksimum" (accelerating the maximum growth). Strategi ini bukan sahaja berjaya 
meningkatkan pencapaian ekonomi negara, tetapi juga telah meningkatkan lagi 
masalal~ ketidakseimbangan agihan aktiviti ekonomi dan menyebabkan pengenalan 
sesuatu kaum mengikut fungsi ekonomi dan lokasi geografi yang akhirnya membawa 
kepada rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Lanjutan daripada itu, pada 197 1 kerajaan 
telah memperkenalkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan matlamat perancangan 
 emb ban gun an lebih kepada "pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama" (growth 
with equal distribution). DEB merupakan teras Rangka Rancangan Jangka Panjang 
Pertama ( 197 1 - 1990) fang meliputi empat rancangan lima tahun, iaitu daripada RMKe- 
2 (1 97 1 - 1975) hingga kepada RMKe-5 (1 986- 1990). Rangka Rancangan Jangka 
Panjang Kedua dengan teras dasar, Dasar Pembangunan Nasional pula bermula sejak 
1991 hingga 2000, yang rneliputi dua rancangan lima tahun, iaitu RMKe-6 dan RMKe- 
7.  Seterusnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, dengan teras dasar, Dasar 
Wahasan Negara bermula sejak 200 1 hingga 20 10, yang meliputi dua rancangan lima 
hhun, RMKe-8 dan RMKe-9. 
RMKe-9 merupakan titik pertengahan dalam perjalanan ke arah tahun 2020. d 
merupakan fasa kedua Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga, 2000-2010. Lima p 
teras utarna RMKe-9 ialah: 
1 
1. Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara, k 
2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara sea r 
memupuk 'minda kelas pertama', E I 
3 .  Menangani masalah ketidaksamaan sosioekonomi secara membina dan I 
produktif, 1 
4. Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup dan 1 
5. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. 1 
Pembangunan dan Ketidakseimbangan 
Walaupun DEB telah tamat pada tahun 1990, hala tuju pembangunan negara 
"pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama", untuk membasmi kemiskinan 
dan menyusun semula masyarakat, terus diberi keutamaan dalam rangka kerja Dasar 
Pembangunan Nasional(1991-2000) dan Dasar Wawasan Negara (2001 -201 0). 
Ini bennaksud, telah 35 tahun (1 971 -2006) penekanan diberi kepada "pertumbuhan 
dengan pengagihan yang saksama" walau bagaimanapun seperti kata-kata Perdana 
Menteri, Dato' Seri Abdullah Ahrnad Badawi semasa membentangkan RMKe-9. 
"jurang pendapatan dan kekayaan tetap wujud terutamanya antara kaum dan antara 
kawasan luar bandar dengan kawasan bandar". Agak sukar untuk pembangunan 
berlaku serentak di semua lokasi di dalam sesebuah negara kerana ketidakseimbangan 
dalarn proses pembangunan yang disebabkan faktor-faktor sumber asli yang tidak 
mobil, penumpuan aktiviti ekonomi di suatu kawasan terpilih dan ketiga kerana faktor 
pengangkutan dan komunikasi yang juga terpilih di sesuatu kawasan yang mempunyai 
faedah berbanding yang tinggi secara relatifhya. UTalau bagaimanapun, apa yang 
diharapkan melalui masa, perancangan dan dasar kerajaan, ketakseimbangan ini dapat 
dikurangkan. 
I 
Kajian yang telah dibuat oleh Bank Dunia mendapati negara perindustrian ban1 
termasuk Malaysia telah merekodkan pencapaian pertumbuhan ekonomi ternasdl 
eksport yang mengkagumkan sej ak sekitar 1 97 1 terutamanya pada tahun 1990-a ! 
i sebelum krisis ekonomi yag melanda rantau ini. Pertumbuhan yang cepat ini juga telah, 
berjaya mengurangkan masalah kemiskinan mutlak, meniilgkatkan taraf hidup d a :  
mengurangkan masalah ketidakseimbangan agihan pendapatan. Dalam erti kata lain ' 
"pertumbuhan ekonomi akan mengurangkan kemiskinan" tetapi bukan pertumbuha 
ekonomi itu sahaja yang menjadi matlamat terakhir kita. Matlamat yang hendak; 
dicapai ialah perturnbuhan dan perubahan stmktur yang semakin seimbang dalam 
' proses pembangunan. 
~ a r i  awal lagi (sejak merdeka), agihan sektor pembuatan sememangnya tidak seimbang 
kerana lebih tertumpu di negeri maju. Pertumbuhasl negeri maju ini juga tidak statik, 
mereka akan menjadi terus maju. Ini bermakna kadar perturnbuhan ekonomi dan 
perubahan stmktur di negeri kurang maju (Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, 1 pahang, Sabah dun Sarawak) haruslah lebih cepat dari negeri maju, yang kita tahu sukar 
I untuk tercapai. Tambah membimbangkan lagi jika struktur negeri kurang maju masih 
I berasaskan sektor pertanian, sedangkan struktur eonomi negara secara keseluruhannya 
I 
I telah berubah kepada berasaskan sektor pembuatan. Jika ada pun hanya industri yang 
' tidak memerlukan teknologi tinggi (terutamanya industri berasaskan sumber) mudah 
untuk tersebar di kawasan negeri kurang maju (output untuk pasaran domestik) yang 
pada keseluruhannya daya pengeluaran bunth yang rendah dan tingkat upah yang juga 
, rendah. Kenyataannya, negeri, masyarakat dan penduduk yang di luar arus perdana 
: perubahan struktur akan terus ketinggalan. 
Seakan-akan wujud satu akus (kuasa) putaran ketakseimbangan yang melibatkan 
pelbagai faktor ketidakseimbangan di negeri kurang maju. Kebanyakan aktiviti sektor 
pertindustrian di negeri kurang membangun ialah industri berasaskan sumber dan lebih 
I; kepada intensif buruh. Keadaan ini bersesuaian dengan latar belakang penawaran buruh 
i ,I di negeri berkenaan, yang mana memperlihatkan migrasi buruh yang berpendidikan 
1; dan berkemahiran. Keadaan ini menyebabkan persekitaran industri hanya berteknologi 
I! rendah. 
I! 
Industri berasaskan sumber kebanyakan diusahakan oleh pelabur tempatan dan 
menumpukan kepada pasaran domestik. Pelabur asing pula lebih berrninat kepada 
aktiviti industri berinsentifkan modal dan produk untuk pasaran antarabangsa. 
Persekitaran industri berteknologi rendah, tingkat pernbangunan sumber manusia 
yang rendah, tingkat penyelidikan dan pembangunan yang rendah dan kadar nilai 
tambah yang rendah menyebabkan tingkat produktiviti yang juga rendah di negeri 
h a n g  membangun. Keadaan ini membawa kepada tingkat pertumbuhan output 
sektor perindustrian yang rendah yang seterusnya membawa kepada masalah 
ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara wilayah. 
Pada pihak pengusaha, kadar pertumbuhan output yang rendah juga bermaksud kadar 
margin keuntungan pengusaha yang rendah yang seterusnya menyebabkan kadar 
thbungan yang rendah. Kadar tabungan yang rendah sudah tentulah menyebabkan 
kadarpelaburan yang rendah. Industri juga akan lebih kepada insentif buruh berbanding 
dengan insentif modal. Manakala di pihak pekerja pula, marginal keuntungan yang 
rendah menyebabkan kadar upah (dm kenaikan upah) yang rendah yang seterusnya 
memyebabkan tingkat pendapatan yang juga rendah dan tabungan yang rendah, 
Kurmgnya aktiviti perindustrian serta tingkat upah uang rendah secara relatifnya, 
menyebabkan kadar migrasi keluar yang juga tinggi. 
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, ~~simpulannya, pada peringkat awal pembangunan, ketidakseimbangan pembangunan 
&an meningkat dan pertumbuhan itu akan dapat mengurangkan kemiskinan, tetapi 
I tidak semestinya akan dapat mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara 
/ kawasan (negeri). Terlalu sukar untuk pembangunan berlaku serentak di semua 
1 negeri atau kawasan. Terlalu sukar juga negeri maju akan memberi laluan kepada 
/ oegeri kurang maju untuk mengecapi tingkat pembangunan yang sarna, malah akan 
term bersaing antara satu sama lain. Hakikatnya, kekangan modal dan buruh mahir 
1 menyebabkan tidak semua tempat dapat dibangunkan serentak. Dalam sesetengah 
! 
keadaan, keseimbangan pembangunan terpaksa dikorbankan dengan mengagihkan 
I sumber yang terhad ini di kawasan yang mempunyai faedah berbanding yang tinggi, 
dengan matlamat akhirnya untuk menjana pertumbuhan nasional yang juga tinggi. 
Walau bagaimanapun, telah sampai masanya, pengorbanan penduduk luar bandar 
dibayar semula, melalui dasar secara bersepadu dan menyeluruh dalam RMKe-9 
yang telah dirangka untuk berhadapan dengan "akus putaran ketidakseimbangan" 
yang seakan-akan berlaku di negeri kurang membangun. Amnya RMKe-9 mungkin 
memerlukan satu dasar yang "holistic" untuk menyelesaikan semua punca "akus 
putaran ketidakseimbangan" ini secara serentak. Bersesuaian dengan kata-kata 
Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak, "kerajaan berazam agar 
kemunduran dan kemiskinan akan semakin hilang dari bumi Malaysia demi menjarnin 
, martabat setiap rakyat". 
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